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PPO-Bijen verhuist 
Tjeerd Blacquiere, PPO-Bijen 
Op 15 september is het zover, dan verhuist PPO-Bijen 
van de Ambrosiusweg 1 in Hilvarenbeek naar 
'Droevendaal' in Wageningen. Voordat nu teveel 
droefheid op u neerdaalt over de prachtige plek die 
verlaten moet worden en over de lange traditie 
(ongeveer een halve eeuw) die verbroken wordt, 
bedenk dat de zwerm zich daar gaat zetten omdat ze 
wil overleven. 
En dat is goed voor ons, de medewerkers, en voor u, 
de imkers. 
PPO-Bijen verlaat een mooie plek in Brabant, maar krijgt 
236 een hele mooie nieuwe plek voor een bijenstand terug 
- op het Biologisch Leer- en Proefbedrijf Droevendaal. 
We hebben daar geen 'eigen' herkenbaar kantoor 
meer, maar zitten in een groot gebouw met 400 
andere onderzoekers, wat met wat nadelen ook heel 
veel voordelen geeft. PPO-Bijen zal er in ieder geval 
alles aan doen om gezien te worden. 
Net als nu gaat PPO-Bijen open dagen geven en 
demonstraties over het behandelen van bijenvolken. 
Net als nu kunt u uw monsters dode bijen in geval van 
(ziekte-) problemen opsturen, en net als nu en vroeger 
kunt u voor vragen terecht bij PPO-Bijen. Voor sommige 
imkers is het nu wat verder weg, voor andere imkers is 
het nu eindelijk niet zo vreselijk ver meer naar PPO- 
Bijen of de Ambrosiushoeve. 
Dit jaar komt er geen open dag, maar zodra we een 
beetje aangegroeid zijn op de nieuwe plek wordt u 
uitgenodigd om te komen kijken. 
Onze adressen: 
Bezoekadres: PPO-Bijen, Droevendaalsesteeg 1, 
6708 AB Wageningen 
Postadres: PPO-Bijen, Postbus 69, 
6700 AB Wageningen. 
Telefoon: 031 7-47 84 80, fax: 031 7-47 84 84 
E-mail: infobijen.ppoQwur.nl, 
Homepage: www.ppo.wur.nl 
A& Groote uit Emmen stuurde ons deze foto van een bijsnnnest bevestigd aan een waterreservoir. Dit reservoir staat in kali6 in 
de provincie De Marche in de omgeving van Mora Delba. Het bijennest zit inmiddels twee jaar op &e plek en gaf begin mei 
2002 een grote bromzwerm. In de omgeving ondervinden de mensen weinig problemen van dit bijmnest. Het b l i j  dat een 
bijenvolk in de ~B natuur in kalidi best overlevingskansen heeft en zich jaren kan handhaven. 
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